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のではない。教育委員会の事例では，身近な問題から始まり，「子どもの権利条約」の４
つの権利へのグループ分け，さらに，身近な問題を４つの権利の視点で整理して考える活
動へと展開していく流れの中に位置付けられているが，子どもたちが活動した時に，「子
どもの権利条約」の条文の分類自体に，もやもやした，割り切れない感じが残ってしまう
のではないか，指導者もそのもやもやの要素を整理しておかねばならないのではないかと
考えた。
　本稿では，グループ分けの根拠がわかるように，関係資料を表として示した。これらを
辿ると異なる結論にたどり着くこともあるだろう。人によって見方が異なるかもしれない。
今後，検討するためのたたき台，あるいは試金石として，本稿を作成した。
　今後は，先達の方々が論じておられる「子どもの権利条約」を巡る現状の問題分析へと
歩を進めていかねばならない。
??????
・「子どもの権利条約」NGOレポート連絡会議編『「子どもの権利条約」から見た日本の
子供』現代人文社，2011年。
・喜多明人他『[逐条解説 ]子どもの権利条約』日本評論社，2009年。
・長谷川眞人編著『「子どもの権利条約」と子どもの権利条例』三学出版，2006年。
・明治学院大学法学部立法研究会『子どもの権利条約を深めるために　子どもの権利－報
告・討論・資料』信山社，1996年。
